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BAn IV' 
K E 8 IMP U LAN 
Pada bagian bab ini tentunya merupakan areal yang a­
kan dimanfaatkan sebagai pusat pembahasan mengenai kesim­
pu1an dari teks pokok dalam tubuh karangan, khususnya yang 
menyimpulkan dari perolehan hasil pembahasan tentang: 
1. 	 Kondisi Kesejahteraan 80sial Guru/responden 
2. Rea1itas Harapan Masyarakat 
3.. Realitas Harapan Guru 
4. 	 Realitas Mengatrol Nilai 
5. 	 Dan l yang tidak mungkin di tinggalkan adalah .., berusaha 
menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian yang 
diajukan. 
Kondiai Kesejahteraan 80sial Guru/Responden. 36 orang 
responden guru (72% dari seluruh responden) merupakan per­
sonil-personil yang memiliki kondisi kesejahteraan sosial 
baik. Pertimbangannya, kalangan ini ternyata didominasi 0­
leh para guru yang ber jenis kelamin wani ta dengan status 
sebagai istri dan cukup seiliki t dari jeni s kelamin pria 
dengan status suami (sebanyak 6 orang/12%). Kondisi ini di 
mungkinkan terj~diI karen a sebagai istri apalagi' mareia 
memiliki suami yang juga bekerja dan berpenghasilan cukup, 
dengan.. tanggungan keluarga yang sedikit, begitupun juga de 
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ngan para responden suami yangberpengh.,silan ba.ik dan me­
miliki tangglmgan keluarga yang kecil.pedangkanseb~Fak 
14 responden/28% berkondisi kesejahteraan sosia1 yang bi­
sa dikatakan tidak cukup baik, walaupun ada~ang borkatego 
rikan "cukup", namun keberadaan hidup mereka hanya teraja­
di/terasa "pas-pasan" saja, apalagi denl3an responden yang 
berkategori "kurang" , maka keberadaan hidup lIJereka cukup 
"memprihatinkan". Sedangkan mengenai kesejahteraan sosial 
yang bukan dari tinjauan secara ckonomik, namun tekanan e­
mosional-psikologis, ternyata hanya para responden guru de 
ngan kategori "sukwan" atau "honorer" sajalah yang menge­
1aminya, sebagai ~kibat dari ketidakpuesan ketika mengajar 
para siswa di keles, yang disebabkan oleh ketidakbebasan , 
serta kejenuhan bekerja sebagai a~ibat kontro1 dari para 
pihak guru senior dan kepala sekola.h, maupun si tuasi murid 
yang seringkali cukup sulit "dikuasai" untuk ... tercapaj.nya 
keberhasilan dalam kualitas dan kondisi belajar-- mengajar 
yang harmonis. 
Realitas Harapan Masyarakat. Singkatnya, para respon­
den guru tidak mampu meroalisasikan harapan yanG dituntut 
o1eh penerapan dari etika normatif pendidikan dan etika 
normatif keprofesiannya. Hal ini terjadi karena;keoeradaan 
struktur otoritas sekolah atau struktur otoritas sistem/or 
ganisasi pendidikfu~ yang lebih dominan menghambat kebebas­
an daya kreasi dan daya kerja guru s6suai dengan status a­
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